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Abstrakt 
 
Na základě zadání bakalářské práce jsem zpracoval projektovou dokumentaci k novostavbě 
rodinného domu s provozovnou na úrovni pro stavební povolení. Projekt klade důraz na statické a 
dispoziční uspořádání, požární bezpečnost, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání. 
Navrhovaný projekt respektuje platné normy a vyhlášky.  
  
Klíčová slova 
 
Rodinný dům s provozovnou, bakalářská práce.  
  
  
Abstract 
 
Following the bachelor thesis assignment, I have prepared design documents for the family 
house at an establishment. The project is completed as a professional docummentation for the 
planning permission. The project puts emphasis on the static structure and layout, fire safety, noise, 
safety in use. The proposed project respects the current standards and regulations.  
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